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∆P T =[∆Pijk ]i=1,...,ni ; j=1,...,nj ; k=1,...,nk ∈ <
(ni+1)×(nj+1)×(nk+1)
=[∆P000,∆P001,∆P002, . . . ,∆Pninjnk ].
·¸>¹
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k = 0, n′k.
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φi < φi+1 i = 0, n
′
i − 1,
ψj < ψj+1 j = 0, n
′
j − 1,
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∥∥∥∇δP (ξ, η, ζ)∥∥∥ dξ dη dζ, · Gk¹
ª&NdQaf`Q
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δP (ξ, η, ζ)
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+ (∆P lijk−1 −∆P
l
i−1jk−1)
















+ (∆P lijk−1 −∆P
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ij−1k−1)
















+ (∆P li−1jk −∆P
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E(xc,W (xc)) = 0,
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τ blmin = −1
y|b)~
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i + (1− γ)v
r




















i + (1− β)v
r
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